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1  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ زي ﺗﻮده                                                                              
  ﭼﻜﻴﺪه
 001، 05 ،  02 ،01 ،5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻋﻤﺎق / ﺑﻤﺪت ﻳﻜﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ7831اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ از ﺑﻬﺎر 
 ﮔﻮﻧﻪ از 42در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، در ﻣﺠﻤﻮع  ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 8 ﻣﺘﺮ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن در
ﻢ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ رده و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دو ﮔﺮوه از آﻧﻬﺎ ﻫ
 در ﺻﺪ،  دو 93 در ﺻﺪ،اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ 65ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ / ﮔﺮﻓﺖ
در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ اﻳﻦ 1ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و دﻳﭙﺘﺮا و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ   در ﺻﺪ و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا،1ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﻔﻪ اي
 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 7713 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ 3574ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  /ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ، ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ / در زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻋﺪد در ﻫﺮ 11/8ﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮ/ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 02در ﻋﻤﻖ ( ﻋﺪد4) ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ آن 001در ﻋﻤﻖ(  ﻋﺪد12)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 63/239±5/132 و ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻳﺘﻮده 0893±699ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ // ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺘﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق و ﻛﻤﺘﺮ/ وزن ﺗﺮ ﺑﻮد
در ﺻﺪ ﺑﻮده 26/29 ±6/21 در ﺻﺪو ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻴﻠﺖ و رس3/11 ±1/1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ/ ﻏﺮب ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺖ
  .و وﺿﻌﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻮده اﺳﺖ
  /ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر/ زي ﺗﻮده / ﻓﺮاواﻧﻲ / ﺗﻨﻮع /ﭘﺮاﻛﻨﺶ/ زﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 2
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب درﻳﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده % 46ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ را داراﺳﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺠﻢ 810151 ﺗﺎ 096441ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ آن / ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 53ﻣﺴﺎﺣﺖ آن / اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ (. 5991 ,tnomuD)    ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ003 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  آن 00384آن 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن را 528ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ ﺗﺮﻛﻤﻦ اداﻣﻪ دارد، و ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ر ﺟﻨﻮﺑﻲ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﺎص ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰ. درﻛﺸﻮر اﻳﺮان  در  ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﻣﺘﺮ در 5201و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ در  ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ)
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارد
 و ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن. ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .ﻛﻒ زي ﺧﻮار از ﻧﻈﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارﻧﺪ
 08 در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋﻫﺎي دازﻧﺪ، زﻳﺮا.ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﺎﻳﻲ ﺗﻴﺴﻮا ،. )را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ (يﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر ﺧﺼﻮﺻﺎً) درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي07ـ
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در  (5831
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي در . ﻤﺎﻳﺪﻣﻨﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ .ﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗ
، ﺷﻬﺮي وارده از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎدي درﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺎ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻫﻤﻴﺖ رﻳ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮدات د از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﻃﻼع .ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﻲ ( 5831ﻣﺎﻳﻲ ﺗﻴﺴﻴﻮا  .)رﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺗﺒﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دا
  .ﻨﺪﻛ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ 4را در ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي درﻳﺎي ﺧﺰر 
اﻳﻦ ﮔﺮوه /ﻋﺒﺎرت از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ آب درﻳﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﮔﺮوه ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرـ 
  . را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﺎﻧﻮران آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ % 14
  .ه اﻧﺪدر زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪ: ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ـ 
3  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ زي ﺗﻮده                                                                              
  .ﮔﺮوه ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل در اواﺧﺮ دوران ﻳﺨﺒﻨﺪان از درﻳﺎﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪـ 
  .ﻫﺎي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪدر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ : ﮔﺮوه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ـ 
ﻬﻢ ﺳدرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﻛﻪ درزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪ
 .P ,snagele nomealaP  ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ، ﻛﻒ زي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺌﺪنﻧﺎﭼﻴﺰي راﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ /درﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ   ,acitamgineal ereicreM ,suenrube sunalaB ,susrepsda
اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﮔﻮﻧﻪ .  ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ6 ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮرﺑﻼرﻳﺎ و 7 ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻴﮕﻮﺧﺖ ، 8، ﻮﻣﻴﺪه ﻧ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮو8ﺷﺎﻣﻞ 
ده و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ي ﺗﻮزﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻒ زي در
ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ ﺧﺰر ﺣ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮا.ﻨﺪدﻫ ﻣﻲ ﺸﻜﻴﻞو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻛﺮرا ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺎ
  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري973از . وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ. ﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺴﻳﻜ
  درﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎﻛﻪ ﺮاواﻧﻲ   ﻓ%05ﺑﻴﺶ از  ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارﻧﺪ03ﻛﻒ زي ﻓﻘﻂ 
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ،  rolocisrevid siereN و atavo arbA اي دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪاﻧﺘﺸﺎر 
  و atatsocitsugna sinapyH  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺷﺎﻣﻞﻣﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻮﺎي ﺑﻫﮔﺮوه اﻟﻴﮕﻮﺧﺖ اﺳﺖ از ﮔﻮﻧﻪ 
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪsilicarg  amuconetS از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ  و sedinogirt ancadiD
  .ﻛﻒ زﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
از ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا،  ﮔﻮﻧﻪ 8ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎ ) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 ﺿﻪﺣﻮو  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 2ـ6ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻛﻪ درﺷﻮري ، ﭘﻬﻠﻮ ﺷﻨﺎﮔﺮﻫﺎ ﻫﺎ ،ﺰﻳﺪﻣﻴ
داراي داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  اﻛﺜﺮﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻛﻪ درﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳآﺑﺮ
  .( ﮔﻮﻧﻪ95) ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ001 اﻛﺜﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
  . در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ دردرﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ اﻧﺪ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ611ه ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮو
ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي 
درﺷﻮري ﻛﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻦﻴﻟﺎﻫﻨﻮﺘﺮم و اﺳﻨﻮﺗﺘ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳ. ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ 721 ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .ﺧﺰر ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در (. 5891ﻣﺎﻳﻲ ﺗﻲ ﺳﻴﻮا،  )زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  51دﻣﺎي آب ﺑﺎ  در ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و 01ﻛﻤﺘﺮ از 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 4
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﺗﺠﻦ، ﻫﺮاز، ﺷﻴﺮود، ﺳﺮدآﺑﺮود، ﺗﺎﻻر، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ وارد 
ﺑﺮ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ دارﻧﺪ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ 
در ﻃﻮل . ﺑﺮ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﮕﺬارد( ﺷﻬﺮي و ﻛﺸﺎورزي)ﺻﻨﻌﺘﻲ 
دد ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺗﺮ( ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد)ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺳﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﻬﻢ 
اﻳﻦ ﺑﻨﺎدر ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري از 
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻻﻧﻮس در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وارد درﻳﺎي 
 ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر iydiel sispoimenM ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻬﺎﺟﻢ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪو ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ(. 5002 ;la te syideK)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺋﻤﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﺪ زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  در درﻳﺎ ﺧﺰراز ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ . اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 از ﭘﺮوﺗﺘﻴﻦ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ  ﺣﺎﻳﺰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ واﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ
 دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 331ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،اﻫﻤﻴﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻴﭙﺮدازﻧﺪاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
ﺘﻪ ﺑﻪ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و در  ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ زﻳﺎدي از ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎن واﺑﺴ
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ،(4831ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن،)ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 
ﻄﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﻳﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎ ﺑﻮاﺳ(. 2991,etamtleF&smailiW)آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ 
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ " ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح. اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ
  : ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ-اﻟﻒ
  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  - ب
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
   ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-1
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ وﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮو ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﺑﻨﺎدر، رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازوﺿﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن   و ) و(     3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ) و(و ﻫﻤﻜﺎران7831و  ﺣﺴﻴﻨﻲ31 47 ﭘﻮرﻏﻼم–ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ )ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ، آﺳﺘﺎرا،  8 ،در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﺧﺰر از   ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ( 4831ﻫﻤﻜﺎران ،
( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق   )  اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﮔﻤﻴﺸﺎن، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،(ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ) ،  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ وﻧﻮﺷﻬﺮ (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ) ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود 
 ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 001،05،02،01،5در ﻫﺮ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ اﻋﻤﺎق .ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻌﻤﻞ 7831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و در ﺳﺎل (  1ﺷﻜﻞ. ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ04در ﻣﺠﻤﻮع از .ﮔﺮدﻳﺪ
    .آﻣﺪه اﺳﺖ
 
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:1ﺷﻜﻞ
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   ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-2-1ﺟﺪول 
  ﻧﻤﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻋﻤﻖ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   ﻣﺘﺮ5  84°  55′  228″  83°   90′  432″   
   ﻣﺘﺮ01  84°  85′  309″  83°   01′   617″
   ﻣﺘﺮ02  94°  20′  911″  83°  11′   017″
   ﻣﺘﺮ05  94°  80′  004″  83°  11′   042″
   ﻣﺘﺮ001  94°  41′  419″  83°  21′   784″
  A  آﺳﺘﺎرا
   ﻣﺘﺮ5  94°  92′  473″  73°  92′   040″
   ﻣﺘﺮ01  94°  82′  489″  73 °  92′   805″
   ﻣﺘﺮ02  94°  03′  042″  73°  03′   749″
   ﻣﺘﺮ05  94°  03′  991″  73°  53′   090″
   ﻣﺘﺮ001  94°  03′  681″  73°  93′   759″
  B  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
   ﻣﺘﺮ5  94°  65′  619″  73°  82′   045″
   ﻣﺘﺮ01  94°  55′  898″  73°  92′   373″
   ﻣﺘﺮ02  94°  55′  714″  73°  03′   545″
   ﻣﺘﺮ05  94°  55′  760″  73°  13′   473″
   ﻣﺘﺮ001  94°  55′  056″  73°  13′   515″
  C  ﺳﻔﻴﺪرود
   ﻣﺘﺮ5  05°  35′ 674″  63°  94′   123″
   ﻣﺘﺮ01  05°  35′ 695″  63°  94′   016″
   ﻣﺘﺮ02  05°  35′ 376″  63°  05′   197″
   ﻣﺘﺮ05  05°  55′ 898″  63°  35′  817″
   ﻣﺘﺮ001  05°  75′ 848″  63°  65′  331″
  D  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   ﻣﺘﺮ5  15°  03′  056″  63°  04′  801″
   ﻣﺘﺮ01  15°  13′  942″  63°  04′  552″
   ﻣﺘﺮ02  15°  23′  792″  63°  04′  218″
   ﻣﺘﺮ05  15°  13′  101″  63°  34′  942″
   ﻣﺘﺮ001  15°  23′  596″  63°  54′  170″
  E  ﻧﻮﺷﻬﺮ
   ﻣﺘﺮ5  25°  93′  290″  63°  34′  223″
   ﻣﺘﺮ01  25°  83′  169″  63°  34 ′ 765″
   ﻣﺘﺮ02  25°  83′  265″  63°  54 ′ 612″
   ﻣﺘﺮ05  25°  63′  049″  63°  84 ′ 951″
   ﻣﺘﺮ001  25°  63′  278″  63°  84 ′ 548″
  F  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   ﻣﺘﺮ5  35°  22′  564″  63°  25′   143″
   ﻣﺘﺮ01  35°  22′  127″  63°  35′   877″
   ﻣﺘﺮ02  35°  02′  584″  63°  75 ′  782″
   ﻣﺘﺮ05  35°  51′  686″  73°  00′   086″
   ﻣﺘﺮ001  35°  31′  850″  73°  30′   962″
  G  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   ﻣﺘﺮ5  35°  94′  330″  73°  11′   173″
   ﻣﺘﺮ01  35°  34′  902″  73°  11′   395″
   ﻣﺘﺮ02  35°  42′  425″  63°  61′   002″
  ﺮ ﻣﺘ05  35°  11′  546″  73°  81′   364″
   ﻣﺘﺮ001  35°  80′  244″  73°  91′   251″
  H  ﮔﻤﻴﺸﺎن
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    ﻛﻔﺰي  ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-2
 ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﻫﺎﻧﻪ barg neev nav(  )ﮔﺮب    ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺷﺪه  ﺗﻌﻴﻴﻦ  و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  از ﺧﻄﻮطﻫﺎ ﺑﻨﺘﻮزﻣﺎﻛﺮو از  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ   3   در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ22/5*22/5)  ﺷﺪ اﻧﺠﺎمﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0/50 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﺮب 5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻋﻤﻖ 0/1
 01ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮو ارﺗﻔﺎع 21/5 ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار  ﺑﺎﻗﻄﺮ   elpmas-bus( زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ)از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ.   ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖ
  (. snikwaH dna nosniV ,6991)اﻧﺪ،  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪو ﺳﭙﺲ 
   ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  ﻣﻮﺟﻮداتوﺷﺪ  ﻋﺒﻮر داده0/5mm    از اﻟﻚ و درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺷﺪه  ﺑﺎ آباز ﺑﺴﺘﺮ  ﺷﺪه  ﺑﺮداﺷﺖ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﺜﺒﻴﺖ ( ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ آب درﻳﺎدرﺻﺪ %73)01   ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻟﻴﺘﺮي ﻳﻚ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ   و در ﻇﺮف  آوري  ﺟﻤﻊ  اﻟﻚ روي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  از  و ﭘﺲ  ﺷﺪ ﻣﺠﺪداً ﺷﺴﺘﺸﻮ داده آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺳﭙﺲ در  .ﮔﺮدﻳﺪ
 دﻗﺖ )  ﺣﺴﺎس  ﺑﺎ ﺗﺮازوي  ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  روي  ﻛﺮدن  ﺧﺸﻚاﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﺎرش وﭘﺲ از  (.8691ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ)ﮔﺮدﻳﺪ 
  و< 3در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  اي  دو ﻛﻔﻪ  ﻣﻮﺟﻮدات  ﻛﻪ  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ/   اﺳﺖ ﺷﺪه  ﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن( 0/100g 
  وزن ﭘﻮﺳﺘﻪﺑﺪون ﺷﻤﺎرش وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺒﻨﺪي 81وﺑﻴﺸﺘﺮ از  81ﺗﺎ /1و21/1-51و  9/1- 21و 6/1/ 9و3/1-6
   .ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺘﻪ و را  ﺗﺎر در ﺣﺪﺧﺎﻧﻮاده  ﻛﻢ  و ﻛﺮﻣﻬﺎي  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪهﻣﻮﺟﻮدات   ﺑﺮﺧﻲ. )1002 ,nonA(اﻧﺪ ﺷﺪه
  
  (retaM cinagrO latoT)   ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻛﻞ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه -2-3
 501   درآون  ﺳﺎﻋﺖ42   ﻣﺪت و ﺳﭙﺲ( A )  ﻛﺮده ﺧﺸﻚ در آون  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ57 دﻣﺎي را در   از رﺳﻮبﺑﺨﺸﻲ
ﻗﺮار 055C°  ﻛﻮره در  ﺳﺎﻋﺖ4  ﻫﺎ ﺑﻤﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺪت  از اﻳﻦ  ﭘﺲ.(B )داده ﺷﺪه اﻧﺪﻗﺮار   ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
  (4891 ,erytnicM & emloH.) ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪM.O.T   زﻳﺮ ﻣﻴﺰان راﺑﻄﻪ از   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ( C) ﮔﺮﻓﺖ
 ) 1-1 (      001*)B-A/C-B(=%M/O/T
  ()ezis niarG  ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت -2-4
 ﮔﺮم در 82/6ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )ﺪﻳﻢ  ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﮕﺰاﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت ﺳ21ﮔﺮم از رﺳﻮﺑﺎت را وزن ﻛﺮده و ﺑﻤﺪت 001اﺑﺘﺪا 
 و 052 و005و0001ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن روي ﺗﻜﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ازاﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ . ﻗﺮار داده ﺷﺪ( ﻟﻴﺘﺮ 
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.  ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در آون رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روي ﻫﺮ اﻟﻚ وزن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ36 و 521
  (4891 ,erytnicM & emloH )
  
  و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري   ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت -2-5
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 31rev,SSPS آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 tset H sillaw– laksurkﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ازﺗﺴﺖ ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي 
ﺑﺮاي . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ohr s'namraeps noitalerroc ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ. )6591 ,legeiS(اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ sisylana tnenopmoc elpicnirp و ﮔﺰﻳﻨﻪ  srotcaf noitcuder atadﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از 
   (5691,revaew dna noonahS( ) H)وﻳﻨﺮ-ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن
 
  (وﻳﻨﺮ-ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن .  )ipnl(×ip∑−  =H) ( 1-2 :                                ) ﮔﻮﻧﻪ ايﺗﻨﻮع 
  ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ =  ip
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
   ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ -3-1
  ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺴﺘﺮ -3-1-1
 اﻓـﺰاﻳﺶ 001 ﻣﺘـﺮ ﺗـﺎ 5ﻣﻴﺰان ﻣﻮادآﻟﻲ  از ﻋﻤﻖ .  آورده ﺷﺪ3-1 ﺘﺮ  در اﻋﻤﺎق در ﺟﺪول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴ 
  . ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰوده ﺷﺪ36داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ذرات رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎق و: 3-1ﺟﺪول 
  7831 ﻓﺼﻮل در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
   ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ 5 اﻋﻤﺎق 
 درﺟﻪ اب اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮري ﻣﻮاد اﻟﻲ رس -ﺳﻴﻠﺖ درﺟﻪ اب اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮري ﻣﻮاد اﻟﻲ رس-ﺳﻴﻠﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﺼﻮل
 9/61 82/8 72/31 470/4 14/29 2/81 29/8 10/21 306/1 82/6 آﺳﺘﺎرا 
 5/51 51/8 72/31 704/4 88/98 51 6/8 96/11 464/1 33/1 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 2/51 23/8 94/21 428/0 94/57 6/71 67/8 35/11 214/1 82/2 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 1/71 2/7 31/21 348/3 15/58 6/71 54/8 49/21 582/1 17/3 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻬﺎر
 4/71 63/7 91/31 603/1 49/97 3/81 6/8 47/21 2 69/3 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 6/61 68/7 41/31 833/1 44/67 4/71 7/8 32/31 0 34/2 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 9/71 84/8 72/31 612/1 35/98 9/81 6/8 9/21 820/5 35/2 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 2/02 21/8 6/31 784/3 56/99 3/02 6/8 68/21 711/5 85/42 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 8/72 27/6 7/8 107/1 6/7 6/72 40/7 28/21 174/2 5/68 آﺳﺘﺎرا 
 1/82 69/6 86/31 543/1 95/97 4/82 8/8 92/21 288/0 27/57 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 6/62 2/7 49/21 985/1 24 72 2/7 79/8 762/1 69/6 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 5/72 80/6 89/21 831/4 86/29 4/82 67/7 68/21 17/4 80/1 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 6/82 21/7 71/21 872/1 68/43 4/92 8 31/21 257/0 23/3 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 6/82 82/7 81/31 755/2 63/64 4/92 40/7 81/31 491/1 6/7 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 9/82 86/7 62/31 6/2 84/09 4/92 4/8 41/31 938/0 29/42 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 8/82 21/7 53/31 38/2 63/79 4/92 29/7 34/31 545/2 61/89 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 4/51 63/9 28/21 844/1 88/32 5/51 6/9 49/21 717/1 24 آﺳﺘﺎرا 
 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 2/51 8/9 77/11 648/0 46/11 2/51 86/9 8/7 663/1 2/01
 6/71 27/8 9/21 329/0 65/61 5/71 2/9 16/11 436/1 66/63 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 5/61 21/7 49/21 194/1 02 7/8 24/8 37/21 104/1 7 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰ
 1/71 65/8 37/21 517/1 27/52 7/71 45/9 54/21 938/0 27/52 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 6/71 80/9 68/21 462/3 8/5 3/71 80/9 96/21 596/0 83/79 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 71 27/8 60/31 233/2 86/23 7/71 80/9 22/31 685/4 46/99
 7/71 27/8 16/21 294/2 6/69 7/71 80/9 9/21 514/3 44/99 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 98/8 37/7 01 284/1 8/11 37/7 39/6 11 451/2 82/88 آﺳﺘﺎرا 
 92/11 98/5 2/01 560/1 67/2 88/6 31/01 11 715/1 69/6 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 26/21 8 3/01 325/1 2/73 10/21 37/7 5/01 893/1 69/6
 75/21 52/7 21 654/1 86/12 61/01 33/9 31 771/1 2/9 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ زﻣﺴﺘﺎن
 14/21 94/9 8/11 290/3 251/66 89/01 33/9 5/21 752/1 40/52 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 2/9 37/7 3/21 36/3 80/98 8/9 10/9 5/31 291/5 6/26 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
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   ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ 5 اﻋﻤﺎق 
 درﺟﻪ اب اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮري ﻣﻮاد اﻟﻲ رس -ﺳﻴﻠﺖ درﺟﻪ اب اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮري ﻣﻮاد اﻟﻲ رس-ﺳﻴﻠﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﺼﻮل
 39/9 61/8 21 177/1 82/89 98/8 18/5 8/21 18/0 69/34 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 43/41 37/9 7/21 225/2 80/99 37/11 94/9 5/31 887/2 27/89 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
  
  ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ02 اﻋﻤﺎق 
درﺟﻪ  اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮري  ﻣﻮاد اﻟﻲ رس-ﺳﻴﻠﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﺼﻮل
 اب
 درﺟﻪ اب اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮري ﻣﻮاد اﻟﻲ رس -ﺳﻴﻠﺖ
 9 2/5 31 8/4 9/89 1/51 8/6 5/31 8/2 9/88 آﺳﺘﺎرا 
 9 9/5 4/31 4/4 8/99 4/31 9/5 01 2/3 4/99 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 2/9 1/5 1/31 6/4 5/99 4/41 8 7/21 4 89 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 6/9 2/7 1/31 4 3/99 4/61 8 2/31 3/2 2/78 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻬﺎر
 3/9 1/6 4/31 3/4 99 5/41 2/7 31 3/3 49 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 5/9 5/7 4/31 9/2 4/99 9/41 7/7 2/31 2/1 2/79
 4/9 4/6 4/31 5/3 9/99 4/31 2/7 1/31 3/1 8/99 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 5/9 2/7 9/21 9/2 9/39 8/61 5/7 31 8/3 9/69
 آﺳﺘﺎرا 
 4/61 2/7 9 8/2 3/99 8/62 7 8/21 5/3 1/1
 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 2/71 8/6 2/31 7/3 5/99 7/62 2/7 4/31 2/2 8/39
 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 3/31 3/8 9/21 5 2/99 62 9/5 9/21 1/3 59
 4/11 9/7 8/21 4 89 1/72 6/6 31 5/2 4/68 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺎﺑﺴﺘﺎنﺗ
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 1/11 6/8 4/31 2/3 2/79 2/72 8/5 31 4/4 2/37
 2/9 5/7 21 2/4 4/89 5/72 6/5 4/01 5/3 8/69 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 9/11 4/7 2/31 7/3 99 6/72 2/6 6/31 8/3 7/89
 5/21 4/9 31 5/2 68 3/82 4/5 1/31 6/3 6/69 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 8 4/9 31 2/3 1/99 5/71 7/9 31 4/2 7/87 آﺳﺘﺎرا 
 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 6/7 4/9 8/21 3/4 1/99 7/61 9/8 6/21 5/3 39
 8/8 1/9 1/31 4 9/89 9/71 6/6 3/31 6/2 5/19 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 4/7 1/9 7/21 4/4 1/89 6/61 9/7 31 4/2 8/88 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 6/8 7/9 2/31 9/3 5/07 1/71 8 3/31 4/2 9/53
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 1/7 6/8 9/21 4/4 09 6/71 5/8 9/21 7/2 8/98
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 3/8 8/8 31 5/4 7/89 4/71 8 3/31 7/2 4/19
 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 2/7 4/9 9/21 8/1 2/79 7/71 5/8 7/11 8/2 4/89
 9/7 3/9 8 6/4 4/89 1/9 9/6 1/11 7/1 5/99 آﺳﺘﺎرا 
 1/8 1/11 8/9 6/5 6/99 01 3/9 4/01 4/2 8/77 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 5/8 4/01 01 3/4 6/99 01 5/8 2/01 6/1 7/19
 5/8 6/8 9/9 3/4 39 9/11 5/5 1/01 4/2 3/57 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ زﻣﺴﺘﺎن
 7/7 11 01 8/2 8/97 8/11 3/9 8/01 1/2 7/05 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 7/8 4/01 9/9 7/3 89 8/11 2/5 9/9 3 9/79
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 5/4 9/8 3/01 2/3 5/99 21 9/6 5/9 3 2/99
 1/6 4/01 3/01 5/3 1/37 2/21 7/9 6/11 3/3 6/28 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
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  ﻣﺘﺮ001 اﻋﻤﺎق 
 درﺟﻪ اب اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮري ﻣﻮاد اﻟﻲ  رس- ﺳﻴﻠﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﺼﻮل
 1/51 8/6 5/31 8/2 9/88 آﺳﺘﺎرا 
 4/31 9/5 01 2/3 4/99 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 4/41 8 7/21 4 89
 4/61 8 2/31 3/2 2/78 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻬﺎر
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 5/41 2/7 31 3/3 49
 9/41 7/7 2/31 2/1 2/79 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 4/31 2/7 1/31 3/1 8/99 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 8/61 5/7 31 8/3 9/69 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 آﺳﺘﺎرا 
 8/62 7 8/21 5/3 1/1
 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 7/62 2/7 4/31 2/2 8/39
 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 62 9/5 9/21 1/3 59
 1/72 6/6 31 5/2 4/68 ﻨﻜﺎﺑﻦﺗ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 2/72 8/5 31 4/4 2/37
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 5/72 6/5 4/01 5/3 8/69
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 6/72 2/6 6/31 8/3 7/89
 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 3/82 4/5 1/31 6/3 6/69
 آﺳﺘﺎرا 
 5/71 7/9 31 4/2 7/87
 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 7/61 9/8 6/21 5/3 39
 ﺳﻔﻴﺪ رود 
 9/71 6/6 3/31 6/2 5/19
 6/61 9/7 31 4/2 8/88 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻴﺰﭘﺎﻳ
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 1/71 8 3/31 4/2 9/53
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 6/71 5/8 9/21 7/2 8/98
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 4/71 8 3/31 7/2 4/19
 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 7/71 5/8 7/11 8/2 4/89
 آﺳﺘﺎرا 
 1/9 9/6 1/11 7/1 5/99
 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
 01 3/9 4/01 4/2 8/77
  ﺳﻔﻴﺪ رود 
 01 5/8 2/01 6/1 7/19
 9/11 5/5 1/01 4/2 3/57 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺴﺘﺎنزﻣ
 ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 8/11 3/9 8/01 1/2 7/05
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
 8/11 2/5 9/9 3 9/79
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 21 9/6 5/9 3 2/99
 2/21 7/9 6/11 3/3 6/28 ﮔﻤﻴﺸﺎن 
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ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ وﻟـﻲ ( ﻧﻮﺷـﻬﺮ و ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ و رس در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴـﺎﻧﻲ 
در اﻳـﻦ دو اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮد ﭘـﺲ از آن آﺳـﺘﺎرا وﺑﺎﺑﻠـﺴﺮ در  dnas enif yrev  ﻣﻴﻜـﺮون 36-521ت رﺳﻮﺑﻲ ذرا
  . در ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد dnas enif ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻮد
 ﻣﺘـﺮ 5ﻋﻤـﻖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در 92/4 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 41/6± 6/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت   
 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨـﺪر اﻧﺰﻟـﻲ در ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ 001 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻋﻤﻖ 6/8اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻣﺘـﺮ 001ﻗـﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار در ﻋﻤـﻖ 31/86 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑـﻮد ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در 21/ 4  ±1/3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ .
ﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ آب آﻧﺎﻟﻴﺰ رﺳﻮب  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و در ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘ 
 در ﺻــﺪ ﺑﻴــﺸﺘﺮﻳﻦ 95/3 ±83/4ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﻴــﺰان ﺳــﻴﻠﺖ و رس .  آورده ﺷــﺪه اﺳــﺖ 3-1ﺑــﺮداري  در ﺟــﺪاول 
 ﻣﺘـﺮ 01در ﺻـﺪ در ﻋﻤـﻖ 0/94 ﻣﺘـﺮ  اﻳـﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 02در ﺻﺪ درﻋﻤﻖ 99/8ﻣﻘﺪار
 در ﺻـﺪ در ﻓـﺼﻞ 5/6در ﺻﺪ ﺑـﻮد ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 2/69±1/3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ . ﺳﻔﻴﺪرود در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ 
 ﻣﺘـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه 01 در ﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و در و در ﻋﻤﻖ 0/96 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ 05زﻣﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ 
 ﻣﺘـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه 5 ﻗـﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار درﻋﻤـﻖ 8/1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان در ﺟﻪ ﺣﺮارﺗـﺖ اﺑـﺴﺘﺎن و ﺣـﺪاﻗﻞ .ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮس در 8/6 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﻮد ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 8/3 ±   0/1ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ ا
 ﻣﺘـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﮔﻤﻴـﺸﺎن در ﻓـﺼﻞ 05 ﻣﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻋﻤﻖ 05ﻋﻤﻖ 
  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ
ﻣﻴﺰا ﻛﻞ ﻣﻮادآﻟﻲ در ﺷﺮق .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-2ر ﺟﺪول د( ﻏﺮب-ﻣﻴﺎﻧﻲ-ﺷﺮق)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﻣﻴﻜـﺮون در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 36ﺗـﺎ 052ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ و رس در ﺷﺮق ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ذرات رﺳﻮﺑﻲ 
  .ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
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 ﻣﻨﺎﻃﻖ
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 آﻟﻲ
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 ﻣ
ﻳﺰ
ﻲ ر
ﺧﻴﻠ
ﺳﻪ 
 ﻣﺎ
ﮔﻞ 
 و 
ﺖ
ﺳﻴﻠ
س
 < 36 ر
823/71 691/4 7/1 822/0 790/0 802/0 448/2 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﺮب
 22/9 39/5 13/1 34/0 71/0 14/0 53/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
553/51 467/6 503/2 751/0 581/0 502/0 538/2 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ
 28/8 49/6 10/3 91/0 15/0 3/0 22/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
377/02 579/2 64/0 490/0 41/0 343/0 371/3 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮق
 28/6 40/6 81/1 61/0 92/0 68/0 81/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  
  .داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  
  ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز -3-2
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ-3-2-1
 3-6 ﺗﺎ 3-1در اﻋﻤﺎق و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎدر ﻫﺮ ﻓﺼﻞ  در ﺟﺪاول و )*(  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮر
 در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ  adilanA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ .ﻧﺸﺎﻧﺪاده ﺷﺪه اﺳﺖ
 در ﺻﺪ 08ﺗﺎ57در ralocisrevid sierneN وsiveserb ainapyharap)و ﭘﺮﺗﺎران ateahcogilo وﺳﻴﻌﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮﻳﮋه 
ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪو در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه در . ﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﻳﺴ
  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪsediograhpiNﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻓﺼﻮل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺟﻨﺲ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪازﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ در aecamuC  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  
 ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده aretpiDاز راﺳﺘﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮔﺴﺘﺮشsediollerode suhcnyhrozihcS ,و sediolicarg amuconetS
 ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ  وﻧﺪرﺗﺎ در 001ﺗﺎ05ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﻋﻤﺎق . اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪeadimonorihc
   ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  05 از اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ
 ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ 001ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از susivrepmi/Bﮔﻮﻧﻪ  aidepirriCاز 
 ﻣﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻨﺪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و 01 و 5در اﻋﻤﺎق atavoarbAﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق ﻛﻢ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ از دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎﮔﻮﻧﻪ 
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ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻌﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ikcramal amredotsareCﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ . ﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘ001زﻣﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ 
  . ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 001 ﻣﺘﺮ و05ﻣﺘﺮﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﺪﺗﺎ در ﻋﻤﻖ 02ﻗﺒﻠﻲ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق 
  ireab sulihpoidraC  و  sussarc sediograhpiN  و sutneluproc sediograhpiN  وsururcam sediograhpiN ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  . ﻧﺎدر و ﻧﺪرﺗﺎ در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪps.muihproC  و amlahthporcim siniffa aieropotnoPو  
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  ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ-3-2-2
ﺘﻪ از ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪز  راﺳ7 ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ راﺳﺘﻪ و ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 42در ﻣﺠﻤﻮع 
از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ %1 ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮرﻓﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ 8ﺷﺎﻣﻞ adopihpmAراﺳﺘﻪ 
    درﺻﺪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادو از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 65 ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ 4  از ateahcylopدادﻧﺪ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد % 93در ﻛﻞ ateahcogiloﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ راﺳﺘﻪ  ﺑﻴ , ralocisrevid siereN , pps.oibsolotpertS
 در ﺣﺪ aretpiDﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ %2 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪو 7 داراي   aecamuC(. در ﺣﺪ راﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ)
 sunalaBﻮﻧﻪ  ﻳﻚ ﮔaidepirriCاز. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪو ﻳﻚ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد( eadimonorihcﺧﺎﻧﻮاده
 ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺒﻨﺘﻮزﻫﺎ را eadioreneVﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ وﺧﺎﻧﻮاده% 1 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ susivrepmi
   (. 1ﻧﻤﻮدار) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ etavo arbA  و       ikcramal amredotsareCﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﻮﻧﻪ 
  
aecamuC
%2
adiorenev
%1,
aidepirric.
%1
aretpiD.
%1
adopihpmA.
%1
ataehcyloP.
%65
ateahcogilO.
%93
  
  7831ي ﺧﺰردر ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ: 1ﻧﻤﻮدار
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ: 3-2-3
و 81و در ﭘﺎﻳﻴﺰ 71 ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 12ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﻴﺮات داﺷﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
ر ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻨﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و د. ﮔﻮﻧﻪ51در زﻣﺴﺘﺎن 
  .2ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را داﺷﺖ ﻧﻤﻮدار
  513/0=gis  50/0>P. ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻋﺪد در 2934ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 26/867ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده 3874ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
ﮔﺮم 11/690ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده 4304و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﺮاﺑﺮ    ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 32/916ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده 
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ43/685و زﻳﺘﻮده07713در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ
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  ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)و زﻳﺘﻮده ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ  : 2ﻧﻤﻮدار
  7831ل ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻓﺼﻮل در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎ
                                                                              هدﻮﺗ يز ﻲﻧاواﺮﻓ و ﺶﻨﻛاﺮﭘ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ/...  25
لوﺪﺟ7-3 :ﻲﻧاواﺮﻓ)ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ (هدﻮﺘﻳز و)ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ(  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ رد لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗو 1387  
 رﺎﻬﺑ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ  ﺰﻴﻳﺎﭘ  نﺎﺘﺴﻣز  
 ﻲﻧاواﺮﻓ  هدﻮﺘﻳز  ﻲﻧاواﺮﻓ هدﻮﺘﻳز ﻲﻧاواﺮﻓ هدﻮﺘﻳز ﻲﻧاواﺮﻓ هدﻮﺘﻳز 
Oligochaeta 1758/823 1/752 1387/651 1/876 1268/963 2/545 1526/121 2/181 
Streptolosbio/spp 810/329 0/245 1476/439 1/037 1813/341 0/601 1078/196 0/237 
Hypaniola kowalewskii 924/139 0/299 870/672 0/556 425/482 0/654 193/503 1/615 
Hypania invalida 50/924 0/098 174/380 0/377 136/367 0/654 49/748 0/152 
Nereis diversicolor 146/604 10/575 116/626 0/571 158/873 0/417 181/168 1/413 
Niphargoides similis 36/817 0/018 0/200 0/014 9/651 0/006 4/554 0/007 
Niphargoides 
compressus 
63/625 0/036 1/042 0/042 11/201 0/018 8/065 0/010 
Niphargoides macrurus 0/500 0/000   1/316 0/002 18/572 0/023 
Niphargoides carausui 7/522 0/142   1/316 0/002   
Niphargoides 
corpulentus 
1/042 0/001       
Niphargoides crassus 1/167 0/003       
Cardiophilus baeri       1/016 0/002 
Pontoporeia affinis 
microphthalma 
0/250 0/000 0/333 0/025 5/343 0/008 6/853 0/047 
Corphium/SP 0/542 0/000 6/101 0/024 37/845 0/020   
Stenocuma graciloides 20/000 0/335 45/773 0/155 7/600 0/006 2/866 0/001 
Stenocuma gracilis 41/055 0/018 3/583 0/011 0/713 0/000   
Stenocuma diastyloides 9/641 0/003 26/234 0/096 52/038 0/119 12/085 0/014 
Pterocuma pectinata 113/674 0/265 1/728 0/024   20/849 0/019 
Pterocuma sowinskyi 25/684 0/017 1/578 0/059   10/732 0/013 
Schizorhynchus 
bilamellatus 
60/513 0/057 17/217 0/069   3/210 0/001 
Schizorhynchus 
eudorelloides 
70/847 0/022 10/917 0/022 4/432 0/046   
Balanus improvisus 12/418 0/522 12/674 0/197  0/185 32/260 3/376 
Abra ovata 107/926 10/192 94/844 0/268 26/270 0/624 0/678 0/080 
Cerastoderma lamarcki 482/850 38/085 131/079 17/667 22/878 5/034 26/959 25/395 
Oligochaeta  و ﻪﺘﺳار ﺪﺣ ردchironomidaeﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ هداﻮﻧﺎﺧ ﺪﺣ رد .  
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  :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق:3-2-4
 ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده در اﻋﻤﺎق 5/0=gis      50/0>pﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  در اﻋﻤﺎق اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﺒﻮد 
 ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و 02ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ(1-5-2-3)ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
  .3 ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻧﻤﻮدار001 ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در اﻋﻤﺎق 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده در ﻋﻤﻖ 
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  زﻳﺘﻮدﻩ
  7831 ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر :3ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺘﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺣﺎﻟﺖ 001 ﺗﺎ 05ﻋﻤﺎق 1ﻣﺘﺮ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در 02ﺗﺎ 5ﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮﺗﺎران در ا
  .4ﻋﻜﺲ آن ﺑﻮد ﻧﻤﻮدار 
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  7831ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺪا در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 4ﻧﻤﻮدار 
ﻪ از ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪ و آﻣﻔﻲ ﭘﻮد ا وﻛﻮﻣﺎﺳ001 ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻤﻖ 02ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ از ﻋﻤﻖ 
  .5ﻧﻤﻮدار .  ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ5در ﻋﻤﻖ .   ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪ001 ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻤﻖ 05
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  7831ﻓﺮاواﻧﻲ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 5ﻧﻤﻮدار 
  
 02ﺗﺎ5 ﺣﺪ اﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻋﻤﺎق  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ05 ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋﻤﻖ 02ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه از ﻋﻤﻖ 
  .6 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ ﻧﻤﻮدار05ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻓﺮاوان ﺑﺎﻻﻧﻮس در ﻋﻤﻖ 
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  7831ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ و دﻳﭙﺘﺮا  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 6ﻧﻤﻮدار 
  .7ﻧﻤﻮدار / ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﺘﺮ ﻛ05 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و در ﻋﻤﻖ 01 و5دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎدر اﻋﻤﺎق 
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  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ) ﻓﺮاواﻧﻲ : 7ﻧﻤﻮدار 
  .( اﻟﻒ8)ﻧﻤﻮدار .  ﻣﺘﺮ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ05 ﻣﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ در 05ﭘﺮﺗﺎران در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺠﺰ 
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  7831ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ   در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  : 8ﻧﻤﻮدار 
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  7831ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺪا   در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(:  اﻟﻒ8)ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻋﻤﻖ             ( 9)ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻋﻤﻖ  در ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدار 
 05 و02ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد و دراﻋﻤﺎقﻣﺘﺮ ﺑ01ﻣﺘﺮو 5
   . ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ001و
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  ﻳﺎي ﺧﺰرﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻋﻤﻖ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ در: 9ﻧﻤﻮدار
 ﻣﺘﺮﮔﺮوﻫﻬﺎي 01 ﺑﻮﻳﮋه در ﻋﻤﻖ02 ﺗﺎ5 ﻣﺘﺮ و ﭘﺮﺗﺎران در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق05ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻢ ﺗﺎران در ﻋﻤﻖ 01ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ 01و5 و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ در اﻋﻤﺎق 001 و 05 ﻣﺘﺮ و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ در اﻋﻤﺎق 001ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪآﻣﻔﻲ ﭘﻮدا در ﻋﻤﻖ 
   .ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
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0
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ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻣﻴﺮﺁﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ ﺁﺳﺘﺎرا
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ
ﻊ(
ﺮﺑ
 ﻣ
ﺘﺮ
 ﻣ
در
ﺪد 
)ﻋ
ﻧﯽ
وا
ﺮا
ﻓ
ataehcyloP. ateahcogilO.
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺎﻟﻴﺪادر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:  اﻟﻒ01ﻧﻤﻮدار 
 ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن 5-4-2-3ﺗﺎ 1-4-2-3ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﺟﺪاول 
  داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
( ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن )در ﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ  76ﺗﺎ26ران  ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎ5در ﻋﻤﻖ 
 در ﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را 72 ﺗﺎ 42ﻛﻢ ﺗﺎران ( درﺻﺪ26) در ﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا 76ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي 
ﻬﺎي ﻏﺮب  درﺻﺪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ52ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي 
درﺻﺪ در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 1در ﺻﺪ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد 3درﺻﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ در آﺳﺘﺎرا 1
 در ﺻﺪ دو ﻛﻔﻪ اي ﺑﺠﺰ 1درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻧﻮس در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 2
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻮد ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺖ7 ﺗﺎ 3درآﺳﺘﺎرا در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
 درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪرود و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي 
  .3-8ﺟﺪول 
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  7831 ﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 5درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﻋﻤﻖ : 3-8ﺟﺪول 
    آﺳﺘﺎرا  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ateahcyloP  %26  %46  %46  %56  %76  %76  %76  %76
 ateahcigilO  %62  %52  %52  %52  %42  %42  %72  %42
 adopihpmA  %1  %1  %1  0  0  0  0  0
 aecamuC  %3  %2  %2  %2  %2  %2  %1  %2
 aidepirriC  0  %1  %1    %1  %1  %1  %1
 adopyceleP  0  %7  %7  %7  %6  %6  %3  %6
 aretpiD  %1  0  %1  0  0  0  %1  0
  
و در ( در ﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن 27ﺗﺎ65 ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎران 01در ﻋﻤﻖ 
 ﺗﺎ 03 در ﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻢ ﺗﺎران در ﻏﺮب 86 ﺗﺎ 46 در ﺻﺪ در ﺑﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ 65ﺗﺎ85ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ 
 در ﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا در ﺷﺮق 32ﺗﺎ22د در ﺷﺮق  در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮ53
 در را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪﻧﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﮔﻤﻴﺸﺎن 4ﺗﺎ3 در ﺻﺪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ 1درﺻﺪ در ﻏﺮب 4
 در ﺻﺪ و ﺑﺨﺶ 1دوﻛﻔﻬﺎﻳﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮق /ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻﻧﻮس ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﺣﻀﻮر داﺷﺖ 
 2 در ﺻﺪ در ﻣﻴﺎﻧﻲ 1 در ﺻﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در آﺳﺘﺎرا ﺑﻮد ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ در ﺷﺮق 5-1 درﺻﺪ و ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ 2ﻣﻴﺎﻧﻲ 
  .3-9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در آﺳﺘﺎرا ﺑﻮدﺟﺪول.  در ﺻﺪ9-0در ﺻﺪ در ﻏﺮب 
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   ﻣﺘﺮ01درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﻋﻤﻖ:3-9ﺟﺪول
  7831 ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
    آﺳﺘﺎرا  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ateahcyloP  %85  %75  %65  %46  %86  %17  %27  %27
 ateahcigilO  %03  %33  %53  %62  %32  %32  %22  %22
 adopihpmA  %1  %1  %1  %6  %5  %4  %4  %4
 aecamuC  %3  %4  %3  0  0  0  0  0
 aidepirriC  %1  0  0  0  0  0  0  0
 adopyceleP  %5  %1  %1  %2  %2  %1  %1  %1
 aretpiD  0  %9  %4  %2  %2  %1  %1  %1
  
 در ﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻤﺎﻣﻲ 3 درﺻﺪو دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ 91 در ﺻﺪ و ﻛﻢ ﺗﺎران 97 ﻣﺘﺮ ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ 02در ﻋﻤﻖ 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در آﺳﺘﺎرا 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 4 در ﺻﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﻻﻧﻮس ﻓﻘﻂ در 1ﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺣﻀ
  .3-01 در ﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺪول 1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
   
   ﻣﺘﺮ02درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﻋﻤﻖ:3-01ﺟﺪول 
  7831 ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
    آﺳﺘﺎرا  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺎﺑﻠﺴﺮﺑ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ateahcyloP  %97  %97  %97  %97  %97  %97  %97  %97
 ateahcigilO  %71  %71  %71  %71  %71  %71  %71  %71
 adopihpmA  0  0  0  0  0  0  0  0
 aecamuC  0  0  0  0  0  0  0  0
 aidepirriC  %1      %1  %1  %1    
 adopyceleP  %3  %3  %3  %3  %3  %3  %3  %3
 aretpiD  %1  0  0  %1  0  0  0  /0
  
 در ﺻﺪ 33-13 در ﺻﺪ و درﺑﺨﺶ ﻏﺮب 53 در ﺻﺪ وﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ 63-53 ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎران  درﺑﺨﺶ ﺷﺮق 05در ﻋﻤﻖ 
 در ﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺳﻔﻴﺪ رود 06 ﺗﺎ 75ﻛﻢ ﺗﺎران .ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا در ﺷﺮق و ﻣﻴﺎﻧﻲ . ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ06ﺗﺎ 95در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ( درﺻﺪ75)ﺑﻮد
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 در ﺻﺪ و ﺑﺨﺶ 6 در ﺻﺪ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ در ﻏﺮب 1 در ﺻﺪ و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 2 در ﺻﺪ و در ﻏﺮب 1
  .3-11درﺻﺪ و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در ﻫﻴﺠﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺪول 3ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق 
  
  ﮕﺎﻫﻬﺎ ي درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘ: 3-11ﺟﺪول
  7831 ﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 05ﻋﻤﻖ
    آﺳﺘﺎرا  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ateahcyloP  %13  %23  %33  %53  %53  %53  %63  %63
 ateahcigilO  %06  %95  %75  %06  %06  %06  %95  %95
 adopihpmA  %2  %2  %2  %1  %1  %1  %1  %1
 aecamuC  %1  %1  %2  %1  %1  %1  %1  %1
 adopyceleP  %6  %6  %6  %3  %3  %3  %3  %3
 aretpiD  0  0  0  0  0  0  0  0
  
 درﺻـﺪ از 83 ر ﺻـﺪ ﻛـﻢ ﺗـﺎران در ﻏـﺮب 15 درﺻـﺪ در ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺷـﺮق 64 ﻣﺘﺮ ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺘﻬﺎ در ﻏﺮب 001در ﻋﻤﻖ 
 در 7ب  در ﺻﺪ از ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ آﻣﻔـﻲ ﭘـﻮدا در ﻏـﺮ 73 در ﺻﺪ و در ﮔﻤﻴﺸﺎن 63ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 در 5 در ﺻـﺪ و دو ﻛﻔـﻪ اﻳﻬـﺎ 1 در ﺻﺪو ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و ﺑﺎﻻﻧﻮس در ﺗﻤـﺎم اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 3ﺻﺪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق 
   در ﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗـﺸﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ 3 درﺻﺪ و در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق 2ﺻﺪ و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در ﻏﺮب 
  .3-21ﺟﺪول 
  
  7831 ﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 001 ﻋﻤﻖدرﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ:3-21ﺟﺪول 
    آﺳﺘﺎرا  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﺳﻔﻴﺪرود  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ateahcyloP  %64  %64  %64  %15  %15  %15  %15  %05
 ateahcigilO  %83  %83  %83  %63  %63  %63  %63  %73
 adopihpmA  %7  %7  %7  %3  %3  %3  %3  %3
 aecamuC  %1  %1  %1  %1  %1  %1  %1  %1
 aidepirriC  %1  %1  %1  %1  %1  %1  %1  %1
 adopyceleP  %5  %5  %5  %5  %5  %5  %5  %4
 aretpiD  %2  %2  %2  %3  %3  %3  %3  %3
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 11ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻧﻤﻮدار
ﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و آﺳﺘﺎرا در رﺗﺒ
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 ﻣﺘﺮ و در ﻓﺼﻞ 5ازﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺘﻨﺪ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻋﻤﻖ 
  580.0=gis 50.0>pﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)و زﻳﺘﻮده( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ: 11ﻧﻤﻮدار
  7831ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
ه ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد( 3-71 ﺗﺎ 3-31)در ﺟﺪاول 
 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در 5اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎردر  ﻋﻤﻖ 
ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺳﻔﻴﺪ رود و ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑ
 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01در ﻋﻤﻖ .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺘﻨﺪ 
ﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده  ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻣﻴﺮآﺑﺎد وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در اﻳﺴﺘﮕ02درﻋﻤﻖ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻧﻮﺷﻬﺮ 05در ﻋﻤﻖ .در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 001از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ رﺳﻴﺪ در ﻋﻤﻖ 
  3-31ﺟﺪول.ﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود وﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده  در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده در اﻳﺴ
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  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻋﻤﺎق( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ  (: 7-5-2-3)ﺟﺪول 
  در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
 زﻳﺘﻮده ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
 ﻣﺘﺮ001 ﻣﺘﺮ05 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ5 ﻣﺘﺮ001  ﺮﻣﺘ 05 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ5 ﺑﻬﺎر
 016/5 991/1 618/6 754/343 093/634 3578 0473 1332 7191 0483 آﺳﺘﺎرا
 105/5 861/7 141/2 189/754 362/2 6278 6894 9034 20931 3332 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
 232/8 10/01 060/2 956/89 786/0 0878 9968 4973 0927 0211 ﺳﻔﻴﺪرود
 444/4 76/97 42/35 313/44 751/202 8752 96501 7972 7281 0073 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 055/0 390/0 64/31 517/7 316/11 044 511 4332 0441 398 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 290/2 371/0 60/36 551/65 145/1 726 722 5531 7002 3182 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 996/3 436/4 136/3 965/021 394/731 4665 4413 4658 8168 26882 آﻣﻴﺮآﺑﺎد
 780/2 7/524 902/2 213/01 027/0 0473 0878 7064 3001 3521 ﮔﻤﻴﺸﺎن
  
 ﻣﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود 5ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻨﺪ 01 و5در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق 
 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود ﺣﺪاﻛﺜﺮ واﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻤﻴﺸﺎن 02در ﻋﻤﻖ .  ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ زﻳﺘﻮده را دارا ﺑﻮدﻧﺪ01و
 05اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻋﻤﻖ .اﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻳﺘﻮده در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ وﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪﺣﺪ
 ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ وﮔﻤﻴﺸﺎن و ﻧﻮﺷﻬﺮ در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده 001و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در 
ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﮔﻤﻴﺸﺎن در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ .داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را 001 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در 05ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻋﻤﻖ 
  (.3-41ﺟﺪول )زﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻨﺪ 
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻋﻤﺎق در ﻓﺼﻞ ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ : 3-41ﺟﺪول 
  در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
 زﻳﺘﻮده ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
 ﻣﺘﺮ001 ﻣﺘﺮ05 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ5 ﻣﺘﺮ001 ﻣﺘﺮ05 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ5 ﺑﻬﺎر
 875/7 260/4 832/7 030/3 047/51 5209 4105 694 511 7812 آﺳﺘﺎرا
 589/4 221/7 104/2 752/1 377/4 6993 5251 0651 47 207 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
 878/4 547/5 278/1 360/01 377/1 4611 2443 8629 0981 723 ﺳﻔﻴﺪرود
 578/2 736/96 214/2 342/4 736/96 7873 2911 539 5416 2911 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 563/7 913/3 841/3 067/2 016/8 2151 6101 0187 0451 007 ﻧﻮﺷﻬﺮ
87/801 27541 3945 6126 55982 9257 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 5
 501/42 00/01 97/28 001/273
 589/9 479/9 197/8 734/12 053/02 53301 56111 2351 8771 5496 آﻣﻴﺮآﺑﺎد
 326/1 314/8 585/1 754/1 928/6 906 7433 105 8092 9617 ﮔﻤﻴﺸﺎن
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ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻧﺒﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ از ﻧﻈﺮ 02در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ 
ﻲ را داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ05 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻋﻤﻖ 001 ﻣﺘﺮ و 01 ﻣﺘﺮ و 5زﻳﺘﻮده اﻋﻤﺎق 
  (.3-51ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻨﺪ 001ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و 02 ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و 01و ﻋﻤﻖ 
  
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻋﻤﺎق ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ : 3-51ﺟﺪول
  در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
 زﻳﺘﻮده ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
001 ﻣﺘﺮ05 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ5 ﺑﻬﺎر
 ﻣﺘﺮ
 ﻣﺘﺮ001 ﻣﺘﺮ05 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ5
9/71 55/7 23/31 4284 8095 9951 0662 0891 آﺳﺘﺎرا
 5
 05/9 58/8
4/51 97/0 75/1 6334 7998 2695 7911 7251 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
 7
0/42
 9
 19/5
 74/2 22/8 44/1 43/2 63/1 498 6033 5174 0252 3102 ﺳﻔﻴﺪرود
2/32 62/1 67/2 0544 0861 75251 0842 3724 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 8
 47/9 60/3
4/61 00/0 86/9 03/9 8182 2751 0 968 74101 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 6
 26/4
 29/05 00/0 21/0 90/34 03/16 3627 0 687 3115 6183 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
0691 37541 آﻣﻴﺮآﺑﺎد
 0
0341 2817
 9
2211
 0
5/21 31/52 53/9
 1
7/33
 8
 50/23
 24/53 85/8 43/0 67/2 40/2 9888 7133 159 2775 6372 ﻤﻴﺸﺎنﮔ
  /ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻤﺸﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ)----(
  
 ﻣﺘﺮاﻣﻴﺮآﺑﺎد از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده 001 ﻣﺘﺮو 05 ﻣﺘﺮ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 02ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و 01 ﻣﺘﺮ اﻣﻴﺮآﺑﺎدو 5در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﻖ 
 ﻣﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود وﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 5ﻋﻤﻖ /اﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را د001 ﻣﺘﺮ آﺳﺘﺎرا 05 ﺗﺎ 5اﻋﻤﺎق 
  (.3-61ﺟﺪول )ﺪ زﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻨ
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  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در اﻋﻤﺎق در( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ : 3-61ﺟﺪول 
  در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر7831 ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
 زﻳﺘﻮده ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
 ﻣﺘﺮ001 ﻣﺘﺮ05 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ5 ﻣﺘﺮ001  ﺘﺮﻣ 05 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﻣﺘﺮ5 ﺑﻬﺎر
 82/01 46/55 22/08 68/445 22/451 1356 35611 1577 70571 7028 آﺳﺘﺎرا
 74/2 51/31 51/5 76/5 79/61 7981 4966 5604 3123 3794 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
 87/71 13/5 16/4 26/27 58/0 5216 7113 6341 0091 042 ﺳﻔﻴﺪرود
 52/6 15/2 19/75 33/6 32/0 6943 0252 4973 70721 703 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 74/8 75/1 74/6 18/361 03/52 0092 507 0441 35521 3916 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 53/92 60/21 58/2 67/2 18/513 2208 17371 82311 6863 3533 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 21/51 03/71 54/2 41/2 19/6 7137 35472 9709 68701 70501 آﻣﻴﺮآﺑﺎد
 95/0 33/94 92/3 25/3 57/0 359 0622 048 4665 066 ﮔﻤﻴﺸﺎن
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ: 3-2-5
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-71ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺟﺪول 
 اﻳﻬﺎ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ودوﻛﻔﻪ.ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻏﺮب رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮق و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
 . 50 /0>p   3/0=giS.  ﻣﻴﺎﻧﮓ ﻓﺮاواﻧﻲ  در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا رﻧﺪاﺷﺖ. در ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد
  .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ3-71در ﺟﺪول ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)و زﻳﺘﻮده (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻓﺮاواﻧﻲ
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  ( ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﮔﺮم در ﻣ)و  زﻳﺘﻮده ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ :3-71ﺟﺪول 
  (ﻏﺮب-ﻣﻴﺎﻧﻲ-ﺷﺮق)ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎدر ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻏﺮب 
 زﻳﺘﻮده ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺘﻮده ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺘﻮده ﻓﺮاواﻧﻲ 
 9/1±922/2 517±1341 33/1±370/2 534±0621 61/1±861/2 /36±3641 ateahcogilO
 587/0±126/2 5521±2552 69/1±196/2 366±6452 23/1±011//2 476±6742 eaditerahpmA
 15/1±168//3 36±061 32/1±400/4 16±261 544/1±898/3 53±561 eadidiereN
 210/0±380/0 11±91 32/0±580/0 8±91 520/0±590/0 71±44 eadiramaG
  1/0 ±420/0 2±4 ±110/0 2±2 ±010/0 1±2 eadiirotsuH
 0/10±410/0 11±31  10/0 ±410/0 21±41  10/0 ±410/0 6±31 eadiihporoC
 7/0±702/0 25±28 171/0±103/0 54±921 1/0±213/0 78±751 eadimucoduesP
 365/0±661/1 02±22 899/0±412/1 81±42 51/0±91/1 02±52 eadinalaB
 3/0±838/0 11±12 3/0±057/0 21±72 2/0±613/0 31±32 eadimonorihC
 23/0±875/0 51±64 74/0±749/0 41±15 785/1 21±66 eadilemeS
 31±710/71 45±801 41±061/61 78±021 2/71±45/02 711±791 eadiidraC
 /22±92 3281±8544 31±82 5871±4534 71±23 1321±2364 ﻣﺠﻤﻮع
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ : 3-2-6
  50/0<p   .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-81در ﺟﺪول (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)و زﻳﺘﻮده (ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و .اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ 058/0=gis
 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده در 6735 و 8448ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ 21ﻮﺷﻬﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﺖ در ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧ28آﺳﺘﺎرا 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻮ در 0942 و 3282ﻛﻢ ﺗﺎران در اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
   ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ب ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ633ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺜﺒﺖ 31/1 در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺘﻮده اﻧﻬﺎ  ﻋﺪد7532 در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ pps.oibsolotpertS
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه در اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺳﻔﻴﺪرود /ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ .رﺳﻴﺪ
د در  ﻋﺪ48 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ 394ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺮﻳﻴﺲ در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮ/ﺑﻮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺮااواﺗﺎ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ
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 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده در ﺳﻔﻴﺪرود 03/31ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده آن در در آﺳﺘﺎرا ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده در اﺳﺘﺎرا ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد004 ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎردﻳﺪه در اﻣﻴﺮآﺑﺎد. ﺑﺜﺒﺖ رﺳﻴﺪ
 در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ دﻳﺪه  atatsirc anilehtamAدو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر ﻣﺎﻧﻨﺪ .  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ27/35
  (.3-81ﺟﺪول .)ر ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  د sohtneloproc sediograhpiNﺷﺪه اﻧﺪ و
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -3-2-7
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻋﻤﺎق ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-42 ﺗﺎ 3-91ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪاول 
ﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣ3-91ﺟﺪول 
 5/0-=rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  dnas enif  ﻣﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺑﺎ 5ﻋﻤﻖ 
 052 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺮﻳﻴﺪه ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  levarg  داﺷﺖ آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ و 
-0001 ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت 4/0=rﻲ ﻣﻌﻜﻮس و ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ درﺷﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﻜﺮون ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ا وﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  آب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن داد ودر ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت اب Hp و 052
 7/0=r داﺷﺖ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﻘﻴﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﻮي rettam cinagro latot  ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه ﺑﺎ 4/0-  =rﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
 
 دﻫﻨﺪه ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در :3-91ﺟﺪول 
   ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ 
 
ﻞ
ﻲ ﻛ
 آﻟ
اد
ﻣﻮ
 
ﻦ
 ﺷ
ﺖ
رﺷ
ﻪ د
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻂ
ﻮﺳ
 ﻣﺘ
ﺳﻪ
 ﻣﺎ
ﻳﺰ
ﻪ ر
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻳﺰ
ﻲ ر
ﺧﻴﻠ
ﺳﻪ 
 ﻣﺎ
س
ﻞ ر
و ﮔ
ﺖ 
ﺳﻴﻠ
 
ب
ت آ
ﺮار
 ﺣ
ﺟﻪ
در
 
ي
ﻮر
 ﺷ
ﺘﻪ
ﺪﻳ
ﺳﻴ
 ا
ن
ﻴﮋ
ﻛﺴ
 ا
 ateahcogilO
 0 1/0- 2/0 0 1/0 3/0- 5/0- 3/0- 2/0- 1/0 2/0
 eaditrahpmA
 eadionips+
 1/0 1/0 3/0 2/0 1/0 3/0- 2/0- 2/0 1/0 1/0- 2/0
 2/0 2/0 3/0 1/0 1/0- 3/0- 1/0- 2/0 4/0 1/0 2/0 eadiereN
 2/0 1/0 3/0 2/0 1/0 3/0- 2/0- 2/0 2/0 1/0- 3/0 ateahcyloP
 3/0 1/0- 0 4/0- 0 2/0 0 3/0- 1/0- 2/0- 2/0 eadiramaG
 3/0- 1/0- 1/0 3/0 0 1/0 3/0 3/0 4/0 1/0- 0 eadiratsuH
 2/0 3/0 0 0 2/0- 2/0- 1/0 3/0 2/0 3/0- 2/0 eadihporoC
 2/0- 2/0- 2/0 0 2/0 1/0 4/0- 1/0- 1/0- 1/0- 7/0 eadinalaB
 0 0 0 3/0 3/0- 0 2/0 2/0 3/0 0 1/0- eadimonorihC
 2/0 3/0- 4/0- 1/0- 1/0 2/0 2/0 1/0 1/0- 0 3/0 eadilemeS
 2/0- 0 3/0 4/0 1/0- 3/0- 3/0- 2/0- 0 1/0 2/0 eadidraC
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 3-02ﺟﺪول 
آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه ﺑﺎ .ﻔﻲ داﺷﺖدر اﻳﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺑﺎﻛﻞ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و درﺟﻪ ﺣﺮارت   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨ.  ﻣﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ01ﻋﻤﻖ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن دادﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ودرﺟﻪ ﺣﺮارت اب و ﺷﻮري و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ Hp , dnas enif
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ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن داداﺑﺮااواﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﺑﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﺎردﻳﺪه ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي 
 4/0-=rرس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد – ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ.ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ
  
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي :  3-02ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮ01ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻋﻤﻖ 
 
ﻛﻞ
ﻟﻲ 
د آ
ﻣﻮا
 
ﺷﻦ
 
ﺖ
رﺷ
ﻪ د
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻂ
ﻮﺳ
ﻪ ﻣﺘ
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻳﺰ
ﻪ ر
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻳﺰ
ﻲ ر
ﺧﻴﻠ
ﺳﻪ 
 ﻣﺎ
س
ﻞ ر
و ﮔ
ﺖ 
ﺳﻴﻠ
 
ب
ت آ
ﺮار
ﻪ ﺣ
رﺟ
 د
ي
ﻮر
 ﺷ
ﻳﺘﻪ
ﻴﺪ
اﺳ
 
ﮋن
ﺴﻴ
اﻛ
 
 1/0 1/0 0 2/0- 1/0- 2/0- 2/0- 2/0 1/0- 1/0- 1/0 ateahcogilO
 3/0 2/0- 0 0 3/0 2/0 3/0- 1/0 3/0 1/0 2/0 eadionips+eaditrahpmA
 3/0 3/0- 3/0 1/0- 2/0 0 3/0- 0 3/0 2/0 2/0 eadiereN
 3/0 2/0- 1/0 1/0- 3/0 2/0 3/0- 0 3/0 1/0 2/0 ateahcyloP
 1/0 1/0- 1/0- 2/0- 4/0- 1/0 4/0 2/0 0 2/0 4/0- eadiramaG
 1/0- 1/0 1/0 1/0 2/0- 1/0 0 3/0- 2/0- 2/0- 2/0 eadiratsuH
 0 2/0 2/0 0 1/0- 1/0 1/0 1/0- 3/0- 4/0- 2/0 eadihporoC
 1/0- 2/0- 1/0 1/0- 0 1/0 2/0 3/0 2/0 2/0 1/0- eadinalaB
 1/0 1/0- 3/0- 0 3/0 0 0 0 1/0 0 3/0 eadimonorihC
 2/0 1/0- 6/0 2/0 2/0- 0 3/0- 3/0- 3/0- 3/0- 2/0 eadilemeS
 1/0 2/0- 3/0 1/0 4/0- 1/0 0 2/0- 3/0- 3/0- 1/0 eadidraC
  
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 3-12ﺟﺪول 
ب و ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن داد در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻞ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮ.  ﻣﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ02ﻋﻤﻖ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد    levarg آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  dnas enif yrevاﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ 
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   ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي:3-12ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮ02 ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻋﻤﻖ 
 
ﻲ
 آﻟ
اد
ﻣﻮ
ﻞ
 ﻛ
 
ﻦ
 ﺷ
ﺖ
رﺷ
ﻪ د
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻂ
ﻮﺳ
 ﻣﺘ
ﺳﻪ
 ﻣﺎ
ﻳﺰ
ﻪ ر
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻳﺰ
ﻲ ر
ﺧﻴﻠ
ﺳﻪ 
 ﻣﺎ
س
ﻞ ر
و ﮔ
ﺖ 
ﺳﻴﻠ
 
ب
ت آ
ﺮار
 ﺣ
ﺟﻪ
در
 
ي
ﻮر
 ﺷ
ﺘﻪ
ﺪﻳ
ﺳﻴ
 ا
ن
ﻴﮋ
ﻛﺴ
 ا
 ateahcogilO
 2/0- 1/0 1/0- 4/0- 1/0- 5/0- 4/0- 4/0- 2/0- 0 3/0
 eadionips+eaditrahpmA
 1/0- 4/0 3/0 0 0 0 2/0- 2/0- 3/0- 4/0- 0
 eadiereN
 2/0- 2/0- 0 1/0 3/0 3/0 0 0 1/0- 2/0- 2/0-
 2/0 3/0- 0 2/0- 2/0- 2/0 3/0 2/0 1/0 1/0 1/0- eadiramaG
 1/0 2/0 0 1/0 1/0 1/0 1/0- 2/0- 1/0- 1/0 0 eadihporoC
 1/0 1/0 1/0- 0 4/0- 0 1/0 1/0- 0 0 1/0 eadimucoduSP
 1/0- 1/0 1/0- 0 4/0 2/0- 4/0- 3/0- 2/0- 2/0- 0 eadinalaB
 1/0- 3/0- 3/0- 3/0- 0 3/0 1/0 0 0 0 3/0- eadimonorihC
 0 1/0- 3/0 2/0 1/0- 0 1/0- 0 0 3/0- 2/0- eadilemeS
 1/0 1/0- 3/0 0 2/0- 1/0- 1/0- 1/0- 0 4/0- 1/0- eadidraC
 
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 3-22ﺟﺪول 
و ﺳﻴﻠﺖ و رس  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اداﻧﻪ Hpدر اﻳﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و / ﻣﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 05ﻋﻤﻖ 
       5/0-=r 100/0>pﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد levargﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻴﻨﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ 
 4/0=rد  رس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮ–آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﻠﺖ 
 ( ﻣﻴﻜﺮن052ﺗﺎ001)  ﻧﺮﻳﻴﺪه ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاد اﻟﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺖ و ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻗﻄﺮ درﺷﺖ 100/0>p
   آﺑﺮااواﺗﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 100/0>p5/0=rﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  dnas muidemﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ اﺛﺮ 
 100 /0>p 5/0=rﻧﺸﺎن داد 
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  ﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ: 3-22ﺟﺪول 
 ﻣﺘﺮ05و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻋﻤﻖ 
 
ﻞ
ﻲ ﻛ
 آﻟ
اد
ﻣﻮ
 
ﻦ
 ﺷ
ﺖ
رﺷ
ﻪ د
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻂ
ﻮﺳ
 ﻣﺘ
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 ﻣﺎ
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ب
ت آ
ﺮار
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ﺟﻪ
در
 
ي
ﻮر
 ﺷ
ﺘﻪ
ﺪﻳ
ﺳﻴ
 ا
ن
ﻴﮋ
ﻛﺴ
 ا
 ateahcogilO
 2/0- 2/0 2/0- 2/0- 2/0 4/0- 3/0- 4/0- 4/0- 5/0- 3/0
 eadionips+eaditrahpmA
 1/0 0 2/0- 0 4/0 0 1/0 1/0- 0 0 2/0-
 eadiereN
 1/0- 2/0 3/0 0 0 0 3/0 5/0 4/0 4/0 4/0-
 ateahcyloP
 1/0- 0 0 1/0- 2/0- 2/0 1/0 2/0 3/0 5/0 3/0-
 eadiramaG
 3/0- 1/0 2/0- 2/0 3/0 3/0- 2/0- 1/0- 2/0- 0 2/0-
 eadiratsuH
 1/0- 4/0 2/0 2/0- 1/0 2/0 1/0 2/0 2/0 1/0 1/0
 eadihporoC
 3/0- 3/0- 0 1/0 2/0- 1/0- 2/0- 0 0 2/0 3/0-
 eadinalaB
 4/0 4/0 1/0 4/0- 0 3/0 2/0 1/0 0 1/0- 2/0
 eadimonorihC
 2/0- 1/0 1/0 1/0 3/0- 2/0- 1/0 2/0 2/0 2/0 3/0-
 eadilemeS
 1/0- 0 1/0- 5/0 4/0 1/0- 1/0 0 0 0 2/0-
 eadidraC
 1/0 1/0- 0 1/0- 1/0- 3/0 3/0 1/0 2/0 0 0
 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در  3-32ﺟﺪول
              ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدdnas muidemاﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﻞ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات . ﻣﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ001ﻋﻤﻖ 
   10/0>p/ 5/0-=rﺗﻴﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺖ آﻣﻔﺎر. 10/0>p ,5/0-=r
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   ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي:3-32ﺟﺪول 
 ﻣﺘﺮ001 ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻋﻤﻖ 
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ب
ت آ
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ﻪ ﺣ
رﺟ
 د
ي
ﻮر
 ﺷ
ﻳﺘﻪ
ﻴﺪ
اﺳ
 
ﺴﻴ
اﻛ
ﮋن
 
 ateahcogilO
 1/0 3/0 2/0- 1/0 2/0 2/0- 4/0- 5/0- 4/0- 4/0- 1/0
 eaditrahpmA
 1/0 0 2/0 5/0- 1/0 1/0- 0 1/0 1/0 0 3/0
 eadiereN
 1/0 3/0 1/0- 1/0 0 1/0 1/0 0 1/0- 1/0 1/0-
 ateahcyloP
 1/0- 1/0 3/0- 1/0 2/0- 0 3/0 6/0 5/0 6/0 3/0-
 eadiramaG
 2/0 2/0- 4/0- 4/0 1/0- 3/0 4/0 4/0 3/0 4/0 4/0-
 eadiratsuH
 2/0 0 1/0 4/0- 1/0 3/0 3/0 4/0 3/0 2/0 1/0
 eadihporoC
 1/0- 1/0- 1/0 2/0- 2/0- 1/0- 1/0 3/0 1/0 2/0 0
 eadinalaB
 1/0 6/0 1/0 3/0- 2/0- 1/0- 1/0- 0 0 2/0 1/0-
 eadimonorihC
 1/0 0 2/0- 1/0 2/0 0 1/0 3/0 4/0 3/0 1/0-
 eadilemeS
 3/0- 2/0- 2/0 3/0- 2/0 1/0 1/0 1/0 0 0 1/0
 eadidraC
 3/0- 1/0- 3/0 3/0- 0 3/0- 3/0- 2/0- 3/0- 2/0- 4/0
  
ﻛﻪ از ﻓﺮاواﻧﻲ داده ﻫﺎ . ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮزي ﭘﺲ از ﻧﺮﻣﺎل ﻛﺮدن دادﻫﻬﺎ اﺳﺖ 3-42ﺟﺪول 
ﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑـﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻓﻴﺰﻳـﻚ و  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴ 01ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن دا د ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ رﻳﺰ و ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺖ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاداﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺖ 4.0-=r 50.0> p
  . 50.0>p    3.0-=r
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  ي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ:3-42ﺟﺪول 
  ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻲ( )x(gol
ﻲ  
 آﻟ
اد
ﻣﻮ
ﻞ
 ﻛ
ﻦ
 ﺷ
ﺖ
رﺷ
ﻪ د
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻂ
ﻮﺳ
 ﻣﺘ
ﺳﻪ
 ﻣﺎ
ﻳﺰ
ﻪ ر
ﺎﺳ
 ﻣ
ﻠﻲ 
ﺧﻴ
ﺳﻪ 
ﻣﺎ
ﻳﺰ
 ر
ﮔﻞ 
 و 
ﺖ
ﺳﻴﻠ
س
 ر
ﺟﻪ 
در
ب
ت آ
ﺮار
 ﺣ
ي
ﻮر
 ﺷ
ﺘﻪ
ﺪﻳ
ﺳﻴ
 ا
ن
ﻴﮋ
ﻛﺴ
 ا
 ateahcogilo
 1/0- 1/0 1/0- 2/0- **3/0 *2/0- **4/0- **4/0- **3/0- *2/0- **62/0
 adopihpmA
 0 1/0 1/0 0 *1/0 0 *1/0- *1/0- 0 *1/0- 0
 eadiereN
 1/0 0 2/0 4/0 **2/0- **2/0 **2/0 *1/0 **2/0 **2/0 **2/0-
 eadirammaG
 1/0 0 2/0- 1/0- **3/0- **2/0 **2/0 **2/0 *1/0 **2/0 **3/0-
 eadimucodusP
 0 1/0- 1/0- 1/0- *1/0 **2/0- *1/0- 0 0 *1/0 *1/0-
 eadinalaB
 1/0 2/0- 2/0- 2/0 0 0 0 *1/0- *1/0- 0 *1/0-
 eadimonorihC
 1/0- 1/0- 0 1/0 **2/0 **2/0- **2/0- **2/0- **2/0- *1/0- *1/0
 eadilimeS
 0 1/0- 0 1/0 *1/0 *1/0- *1/0- *1/0- *1/0- 0 *1/0
 eadidraC
 0 0 1/0- 1/0 0 *1/0 0 *1/0- *1/0 *1/0 0
 si noitalerroC
 ta tnacifingis
 level 10/0 eht
 **/)deliat-2(
 0 0 1/0- 1/0       
    */)deliat-2( level 50/0 eht ta tnacifingis si noitalerroC
 
   
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل  -3-2-8
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در اﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪدر ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰآ ن اﻳﻦ 
 ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 3-2-5ﺟﺪول .ﺺ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺷﺎﺧ
 ﻧﺸﺎن دادﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 3-62و در ﺟﺪول . ﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد
  
  7831وﻳﻨﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر –ﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﺗ -3-52ﺟﺪول 
  
 ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 938/1 466/1 304/1 755/1 999/1 193/1 168/1 7190/2 ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
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  7831ﺧﺰر وﻳﻨﺮ در ﻓﺼﻮل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي – ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن -3-62ﺟﺪول 
  ﻓﺼﻮل  ﺑﻬﺎر  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  زﻣﺴﺘﺎن
  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن 24/0  736/1 694/1 2314/1
  
  (sisylana tnenopmoc lapicnirp )-   ACP     3-2-9
 tnenopmoc lapicnirp) و ﮔﺰﻳﻨﻪ srotcaf noitcuder atadﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز از 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-01-2-3 ﺗﺎ 1-01-2-3 ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪاول  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪsisylana
دارﻧﺪو وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻐﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ از %07درﺻﺪو 41 ﮔﺮوه ﻣﻮﺟﻮدات در ﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻴﻦ 58اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
  .  ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ8اﺛﺮ ﮔﺬارﻳﺎﻳﻦ .  در ﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 5/3
  
ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  (sisylana tnenopmoc lapicnirp) ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ-3-72ﺟﺪول 
    7831ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 denialpxE ecnairaV latoT
 sgnidaoL derauqS fo smuS noitatoR seulavnegiE laitinI
 % evitalumuC ecnairaV fo % latoT % evitalumuC ecnairaV fo % latoT tnenopmoC
 131/41 131/41 586/2 546/51 546/51 379/2 1
 985/62 854/21 763/2 909/82 362/31 025/2 2
 292/53 307/8 456/1 295/83 486/9 048/1 3
 254/34 951/8 055/1 885/64 699/7 915/1 4
 558/05 304/7 704/1 887/35 002/7 863/1 5
 702/85 253/7 793/1 370/06 682/6 491/1 6
 256/46 544/6 522/1 785/56 415/5 840/1 7
 298/07 042/6 681/1 298/07 503/5 800/1 8
    154/57 955/4 668/ 9
    516/97 461/4 197/ 01
    794/38 288/3 837/ 11
    597/68 892/3 726/ 21
    728/98 230/3 675/ 31
    236/29 508/2 335/ 41
    062/59 826/2 994/ 51
    493/79 431/2 504/ 61
    170/99 776/1 913/ 71
    196/99 026/ 811/ 81
    000/001 903/ 950/ 91
 /sisylanA tnenopmoC lapicnirP :dohteM noitcartxE
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ﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ  در ﺻ98/07 ﺗﺎ 1/41ﻛﻪ (  /3-72 ﺟﺪول) ﻫﺸﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﻣﻮﺛﺮ را ﻧﺸﺎن دادACPآﻧﺎﻟﻴﺰداده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
و ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﺷﺎﻣﻞ  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي 1ﻣﻮﻟﻔﻪ /را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﻨﺪ 
و  eadidraCو eadilemeSو  ﺷﻮري  ﺷﺎﻣﻞ3 و ﻣﻮﻟﻔﻪ  dnas muideMوlevargو dnas sraoC  ﺷﺎﻣﻞ  2ﻣﻮﻟﻔﻪ.اﻛﺴﻴﮋن
 6وﻣﻮﻟﻔﻪ eadiereN  وeaditrahpmA 5 ﻣﻮﻟﻔﻪ .ﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر داﺷeadimucodusPو ateahcogilo 4ﺷﻮري ﺑﻮد در ﻣﻮﻟﻔﻪ 
   . ﺑﻮدeadinalaB ﺷﺎﻣﻞ8 ﻣﻮﻟﻔﻪ  dnas enifو Hp ﺷﺎﻣﻞ 7ﻣﻮﻟﻔﻪ  وeadirammaGﺷﺎﻣﻞ
  
   ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺆﻳﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-3-82ﺟﺪول 
  ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در آﻧﺎﻟﻴﺰ
 )sisylana tnenopmoc lapicnirp(  ACP
 lapicnirp(  ACPﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺆﻳﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در آﻧﺎﻟﻴﺰ    
  )sisylana tnenopmoc
  dnas  enif yreVerutarpmeTytinilaS HP 2O
 eniF
 dnas
muideM
  dnas
 sraoC
 levarG dnas
 cinagrO latoT
 rettaM
  
  00/0  64/0  73/0  80/0  90/0  33/0  51/0  90/0  60/0  03/0
ateahkogilo
  03/0  63/0  24/0  40/0  74/0  34/0  12/0  05/0  62/0  43/0
eaditrahpmA
  00/0  10/0  30/0  41/0  92/0  10/0  20/0  74/0  63/0  30/0
eadiereN
  00/0  31/0  32/0  30/0  13/0  20/0  10/0  01/0  54/0  32/0
adirammaG
  10/0  51/0  01/0  73/0  74/0  24/0  22/0  94/0  11/0  31/0
eadimucodusP
  71/0  93/0  63/0  91/0  33/0  30/0  40/0  80/0  80/0  40/0
eadinalaB
  61/0  00/0  00/0  22/0  23/0  70/0  91/0  60/0  61/0  11/0
eadimonorihC
eadilemeS  04/0  20/0  02/0  80/0  72/0  30/0  91/0  10/0  74/0  03/0
  22/0  70/0  04/0  22/0  31/0  00/0  00/0  00/0  33/0  54/0
eadidraC
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اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ3-82 ول در ﺟﺪ
 64/0=r.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  levarg  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ  dnas enif yrevو  dnas sraocوlevargاﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺑﺎ .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
    05/0=rﻪ اﺛﺮ ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖ ﻛ10/0>p  
  10/0>p   74/0=rﻧﺮﻳﻴﺪه ﺑﺎ ﺷﻮري و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد .  10/0>p
 ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ /اﺑﺮااواﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻮد10/0>p  در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل    94/0=rو 54/0=r
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  dnas sraocﻛﺎردﻳﺪه ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن و .   ﺑﻮد  10/0>p در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  04/0=r و  74/0 =rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و ﺑﺮاي اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 04/0=r   ﺑﺮاﺑﺮ  dnas sraocو ﺑﺮاي 54/0=r ﻧﺸﺎن داد ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﺑﻮد10/0>pدر ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ,33/0=r
 - ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚACPﺗﻌﺪاد  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در اﻧﺎﻟﻴﺰ  21  ﻧﻤﻮدا ر
 اﺛﺮ ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان  اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ3-92 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻛﻪ در ﺟﺪول 8ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ 
  ﮔﺬاري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 
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   ﮔﺮوﻫﻬﺎيACP ﺗﻌﺪاد  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در آﻧﺎﻟﻴﺰ  :21ﻧﻤﻮدا ر
   ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ- ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ
  
52 /  ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ    
 لوﺪﺟ29-3:زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ سﺎﺳا ﺮﺑ هﺪﺷ ﻞﻴﻜﺸﺗ يﺎﻫ ﻪﻔﻟﻮﻣ   
 و ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ وﻚﻳﺰﻴﻓ- ﻲﻤﻴﺷ   
 Rotated Component Matrix(a) 
 Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Temprature -/919        
Verifine sand /885        
Total organic  -/662        
oxygen /510        
Coars sand  .926       
Gravel  .919       
Medium sand  .537       
Chironomidae         
Semelidae   .704      
Cardidae   .686      
salinity   .615      
oligochaeta    .845     
Psudocumidae    .518     
Amphartidae     .766    
Nereidae     .701    
Gammaridae      .802   
Fine sand       .807  
PH       -.616  
Balanidae        .834 
Extraction Method: Principal Component Analysis/  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization/ 
a  Rotation converged in 9 iterations/ 
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   ﺑﺤﺚ -4
ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻧﺪازه ذرات رﺳﻮﺑﺎت و وﻋﻤﻖ آب 
  .ﻲ داردﺑﺴﺘﮕ
 /)7991 ,/la te nameloC ;3991 ,ydenneK dna grebdnuS;2991 ,elssarG dna namtuB ;1891 ,yarG ;8591 ,srednaS  
 ﻣﻴﻜﺮون ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ در 052 ﺗﺎ 36اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
   و  dnas enif yrev ﺿﺮﻳﺐ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ sylana tnenopmoc elpicnirpﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درآزﻣﻮن 
ﻣﺤﻠﻮل و  اﻛﺴﻴﮋن , hpو ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺑﻮدdnas enif ,8/0=r ,10/0>p  و  ﺑﺮاي    dnas sraoc levarg ,   29/0=r
  , ﻮﺑﺎت  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ رﺳ)8891(nostewدر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ . ﺷﻮري ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار .ﺳﻴﻠﺖ و رس درﺗﻐﻴﻴﺮ  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻮزي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ dnas enif yrev
 & reruaM   ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮔﻞ و رس ﭘﺎﻳﻴﻦ   ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ  dnas sraocﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت 
   ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج 3991 /la te aneT ;8891 ,icsaN & notsaG ;7891 ,notsaG ;1891 ,mehtaeL
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  0791 ,lehcneF()در ﺑﺎﻓﺖ  و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ و  ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ
 yrev در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﻤﻮدار01 ﻣﺘﺮ ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻤﻖ 02 ﺗﺎ 5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ  در اﻋﻤﺎق  ﻧﻴﺰ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺖ  3-1 ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  dnas enifو  ()dnas enif
داﻧﻪ ﺑﻨﺪي )ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ sylana tnenopmoc elpicnirpاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ازﻣﻮن 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪاﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد در ﻛﻞ 3-82ﻧﺸﺎن داد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﺘﻮز در ﺟﺪول ( رﺳﻮﺑﺎت
 در ﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 29 ﺗﺎ 65 ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻴﻦ 36اﺣﻞ ﻣﻴﺰان ذرات رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻮ
رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻴﻠﺘﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ( 3-2ﺟﺪول)دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان ذرات رﻳﺰ و ﻣﻮاد آﻟﻲ  اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد 
ﻦ رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ داراي ﻣﻮاد اﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﻮد را دارﻧﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﻴ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻴﻠﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻮاد اﻟﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ001 ﺗﺎ 05ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻋﻤﺎق 
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 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻴﻠﺘﻲ  ﻣﺤﻴﻂ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 1اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺖ ان را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮدار5991,notniveL( ) رﺳﻮﺑﺎت دارﻧﺪ
  ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را 65ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
 ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ eadionopSاز ﺧﺎﻧﻮاده oibsolotpertSاز ﮔﺮوه ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ :
ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﺪاﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه  ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده دو ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  siveserb ainapyharaP
ر ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ    و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ  در دﺳﺘﺮس وﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد  د
 اﺻﻼح آن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻃﺎﻫﺮي    )
   ;3991.aviaP ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ ﻫﺎ  ﺑﺎ ذرات رﺳﻮب ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ
ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺮﻳﻴﺪه و آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤ9991,sreviR& zinuM 8991 ;,la te zinuM
 ﻣﺘﺮ 01 ﻣﺘﺮ ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻤﻖ 02 ﺗﺎ 5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در اﻋﻤﺎق (. 3-82ﺟﺪول ) ﺑﻮد  10/0>p   5/0=rﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را   3-1 ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  dnas enifو  ()dnas enif yreVدر اﻳﻦ اﻋﻤﺎق رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ 4 ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد
و ﻣﻮاد ذرات رﺳﻮﺑﻲ  ( dnas sraoc)ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ذرات درﺷﺘﺮralocisrevid siereNاز اﻳﻦ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ .داﺷﺖ
 ﻣﻴﻜﺮون و 36  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرات رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از10/0>p   2/0=r ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻧﺸﺎن داد  dnas enif , , muidem
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻧﺴ.(3-42ﺟﺪول)  10/0>p   2/0-=r ﻣﻮاد اﻟﻲ   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد
از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ /(ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ  ي داﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺜﻪ درﺷﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس دارﻧﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ . (3-81ﺟﺪول)ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ودراﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ
ت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮدر  اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدا
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم (. 3-42ﺟﺪول ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت اب ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 3-42ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺟﺪول .ﺑﺮد
 اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﺎﺷﻲ از آب ﮔﺮم ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ 10/0>p    4/0=r ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 05اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ دراﻋﻤﺎق.ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ ﻣﻮﭼﻮدات در اﻋﻤﺎق ﻛﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻠﺘﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه  رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻴ ( 3-1ﺟﺪول )در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻮد . ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ
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 در 5991,notniveL( )ﺗﻐﺬﻳﻪ ا ي رﺳﻮب ﺧﻮاران ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت دارﻧﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﻟﻲ  10/0>p  62/0=rاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ و رس ﻣﺜﺒﺖ 
  )2991, ninutak(ﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺗﺎ
 ﻣﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ 001و 05آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا در اﻋﻤﺎق .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 8ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار 
رس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه وﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺮ ﺷﺎر از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﻳﻦ - اﻳﻦ اﻋﻤﺎق از ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﻴﻠﺖ.5ﻧﻤﻮدار را داﺷﺘﻨﺪ 
ﻛﻞ % 7 ﻧﺸﺎن داد  9ﻧﻤﻮدار    50/0>p    1/0=rا    ﺑﺎ ﺳﻴﻠﺖ ورس وﺷﻮري ﻧﺸﺎن داد ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  آﻣﻔﻲ ﭘﻮد
ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺜﺒﺖ .  ﻣﺘﺮ از آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ001در ﻋﻤﻖ ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب)ﻣﻮﺟﻮدات
ﭘﻠﻴﻜﻴﺘﻬﺎ و . ﺑﻮد 38/21و ﺷﻮري ﺑﺮاﺑﺮ/ درﺻﺪ ﺑﻮد17/2و ﻣﻮاد آﻟﻲ % 07رس -رﺳﻴﺪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ (  4831ﻫﺎﺷﻤﻴﺎنّ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ 04آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن    را  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ 
ﺪ در ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻋﻤﻮﻣﺎ ذرات رﺳﻮﺑﻲ درﺷﺘﺮ ﻏﺎﻟﺐ  ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮدﻧ01 ﺗﺎ 5 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ در اﻋﻤﺎق 
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ . و در اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( 3-1ﺟﺪول )ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس  ( 8991 ayaksvonaylaM)زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ 
    4/0=rدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ . 9791 ,avonamoR() ﻴﺮ داﺷﺖآﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕ
  . و  ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ10/0>p 4/0=r     dnas sraoc و 10/0>p
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي (  6831ﺣﺴﻴﻨﻲ  )5731اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 
ﺪ آﻣﻔﻲ  ﭘﻮدا و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و ﻣﺘﻴﻼﺳﺘﺮ و درﻳﺴﻴﻨﻴﺪه و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﺎﻧﻨ
ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎ ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﺗﻐﻴﻴﺮ در  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در دو دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺒﺐ ﺣﺬف 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﺘﺮ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮب ﻣﻮرد 01 ﻣﺘﺮو 5در ﻋﻤﻖ . و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ( ﻣﺘﺮ  01 ﻣﺘﺮو 5ﻋﻤﻖ ) ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت .اﻳﻨﺠﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دوره ﻗﺒﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ancadiD ivosusardna در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖ و ﭘﻠﻴﻜﻴﺖ و5731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل . ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  داﺷﺖ
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 eadiramaG وaecamuC     و eadimonorihCو  eadihporoC و  , sutenil retsalityM و aneserD atcartorp وatcartorp
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﭘﺮوژه دﻳﺪاﻛﻨﺎ و ﻣﺘﻴﻼﺳﺘﺮ و ﻛﻮرﻓﻴﺪه و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻮزي ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت 
درﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺴﺘﺮ در ﺷﺶ ﻣﺎه دوم  (.7731ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن ) دارد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺗﻨﻮع /ﺳﺎل در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺛﺒﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮدد 
 اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻪ در/ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻘﺶ اﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرزي و ﻧﻔﺘﻲ و ﻏﻴﺮه راﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم  ﺑﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ودر ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ 
  .اﺳﺘﺎن و ﺳﻪ ﺑﻨﺪرﻓﻌﺎل اﻳﻦ اﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ 
ﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻘﻴﻘﻴﻦ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن را ﻋﻮا
    (.4991  ninutak) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ 
و ( 4891,grebniW;079ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ وﺷﻜﺎر ﺷﺪن
 te relloM;3891,reeP( & hsidliW)و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب( 1991,la te dnalyH)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻖ
 te yarG;8891,nosteW)و ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  )6891nossreP(و درﺟﻪ ﺣﺮارت ( 6991 la te senoJ(و )5991,la
اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز .داردﺑﺴﺘﮕﻲ ( ;4791,la
  .)9991 ,ninaV-seriP & sotnaS ;6991 ,/la te telehcaB ;3991 ,ninaV-seriP ;0991 ,nahcsA(ﺪﻫﺴﺘﻨ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي  3-32در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪاول ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻮزي درﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ .ﺷﻴﻤﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ-ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ
ﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎراه ﭘﻴﺪا درﻳﺎي  ﺧﺰر از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧ
ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺧﺸﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ آورده ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎ ﻛﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎي 
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي /دور در درﻳﺎ اداﭘﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ 
  . ﻪ  ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻨﺪﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄ
75  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ زي ﺗﻮده                                                                              
 در ﺻﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻛﻔﻪ اي ﺑﻮد در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ در 08 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ 85ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ 40/661 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ 89/001ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ / ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 56/11 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﺨﺶ ﺷﺮق 31/53
   . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد63
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   ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ف ،واﺣﺪي .  آ،روﺣﻲ.  ع،ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن. ك ،ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن .  م ،ﺧﺴﺮوي . م ،روﺷﻦ ﻃﺒﺮي.ع ،ﺣﺴﻴﻨﻲ،س -1
ﻮژي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي وﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟ:. 6831ش  ،ﻧﺠﻒ ﭘﻮر . ا،واردي.  ح ،زاده  ﻧﺼﺮاﷲ
 ص 451ﺧﺰر، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران 
.   ع،ﮔﻨﺠﻴﻴﺎن . آ،ﻣﺨﻠﻮق .  ح،ﻧﺼﺮاﷲ زاده.ف ، واﺣﺪي . آ، روﺣﻲ. ع،ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن. م ، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي.ﻻﻟﻮﺋﻲ، ف- 2
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60 /  ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ    
Abstract: 
This project were investigated seasonally from march 2008 up to  one year,    in southern Caspian Sea iranian 
coast  /Sampling was carried out at 8 stations of between 5 and 100 m depth and taken in triple with a 0/1m² van 
Veen grab/Total twenty four species and one family and one order were identified, presenting low dominance 
and  frequency/ polychaeties 56%,oligochaetes 39% bivalves <1% amphipodes1% Cumacea  and diptera and 
cirrepedia %1 of whole macrobenthos compositions/ 
 Polychaetes and oligochaeta dominated, representing 95% of the whole fauna/Average of species were 11/8 
species per grab/max 21 species / grab were found in Tonkabon stations at 100 meter depths and minmum 4 
species/grab in 20 m in Bandar anzali /Maxmiun density were 4783 n/m^2 in spring and minmum 3177 n/m^2 in 
winter/Highest density were recorded in Amirabad stations and lowest in nooshar/ Maximum density showed in  
east,  mimun in middle area of sea The biomass of benthos adventages in west/Average biomass of whole area  
were 6/932 gr/m^2/Mean total organic matter were 3/11±1/1 and silt- clay 62/92±6/12precent and Mean  
dissolve oxygen and salinity  were 8/3±0/15 mg/l and    salinity 12/2 ±0/4 ppm and water tempreture were 
14/9±0/18ْC/ 
Mean grain size, fine sand, very fine sand, silt and clay contents were among the main factors related to the 
patterns of macrofaunal distribution, density and diversity and dominance of trophic groups/  
Key words: Macrobenthos, Southern caspian sea, Disturbiotion, Diversity, Productions 
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